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ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɞɟɣɫɬɜɢɣɧɚɰɟɥɟɧɧɵɯɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢɰɟɥɟɜɨɣɚɭɞɢ
ɬɨɪɢɢ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɨɬɪɚɫɥɢ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨ
ɛɭɦɚɠɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɵɱɬɨɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɧɚɜɨɡɞɟɣ
ɫɬɜɢɟɧɚɩɚɪɚɦɟɬɪɵɩɨɪɹɞɤɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɛɵɥɚɜɵɛɪɚɧɚɜɟɪɧɨ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɞɟɣɫɬɜɢɹɦɤɨɦɩɚɧɢɢɜɨɩɟɪɜɵɯɪɚɫɬɟɬɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɰɟɥɟɜɵɯɚɭɞɢ
ɬɨɪɢɣ  ɨɛ ɨɬɪɚɫɥɢ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɜɬɨɪɵɯ ɪɚɫɬɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɪɟɞɧɢɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɢɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯɧɚɩɪɚɤɬɢɤɭɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɢɨɫɬɚɸɳɢɯɫɹɧɚɧɟɦɪɚɛɨɬɚɬɶ
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Abstract. The report discusses the implementation of the project on the USFEU to prepare 
students to solve design problems in CAD.
 
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɐȻɉ ± ɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɤɚɪɬɨɧɨɞɟɥɚ
ɬɟɥɶɧɵɟɦɚɲɢɧɵɞɚɥɟɟȻɆɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɛɟɡɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹȻɆɫɨɫɬɨɹɬ
ɢɡ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɭɡɥɨɜ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟɜɪɟɦɹɢɫɩɵɬɵɜɚɹɨɝɪɨɦɧɨɟɱɢɫɥɨɰɢɤɥɨɜɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹ>@
ɌɟɧɞɟɧɰɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɐȻɉɤɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢȻɆɫɰɟɥɶɸɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɢɯɪɚɛɨɱɢɯɫɤɨ
ɪɨɫɬɟɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ  ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ȼɨɡɪɚɫɬɚɟɬɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɜɵɹɜɥɟɧɢɹɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹɬɟɯ
ɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣȻɆɨɰɟɧɤɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɩɪɨɱɧɨɫɬɢɧɚɞɟɠ
ɧɨɫɬɢɜɢɛɪɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɠɟɧɟɪɨɦ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɦɫɩɨɦɨɳɶɸ&$'ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɬɨɟɫɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɢɪɨ
ɜɚɧɢɹɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯɡɚɞɚɱɢɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ
ɞɪɭɝɢɯɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɞɥɹɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚɞɟɬɚɥɟɣɭɡɥɨɜɢɡɞɟɥɢɣȻɨɥɟɟɩɪɢ
ɜɵɱɧɨ &$' ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢɦɟɧɭɸɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋȺɉɊɄɨɦɩɚɫ'37&&UHRɟɝɨɛɨɥɟɟɪɚɧɧɹɹɜɟɪɫɢɹ±3UR_(1*,1((5ɢɞɪ>@
ɇɚɪɢɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɋȺɉɊɧɚɩɪɢɦɟɪɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ3UR_(1*,1((5
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋȺɉɊɜɤɥɸɱɚɟɬɭɦɟɧɢɹɢɧɚɜɵɤɢɬɪɟɯɦɟɪɧɨɝɨɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɞɟɬɚɥɟɣɢɫɛɨɪɨɱɧɵɯɨɛɴɟɤ
ɬɨɜɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɫɨɡɞɚɧɢɹɷɫɤɢɡɨɜɢɱɟɪɬɟɠɟɣɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɪɚɛɨɬɵ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣɫɢɫɬɟɦɵɢɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹɧɚɲɤɨɥɶɧɵɯɡɧɚɧɢɹɯɱɟɪɱɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɢɮɢɡɢ
ɤɢɉɨɷɬɨɦɭɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɜ
ɨɛɥɚɫɬɢɋȺɉɊɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɧɚɱɢɧɚɬɶɫɨɲɤɨɥɵ
ɉɪɨɟɤɬɍȽɅɌɍ ©ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ ;;, ɜɟɤɚª ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɞɥɹɪɚɛɨɬɵɜɋȺɉɊɢɩɨɥɭɱɢɜɲɢɣɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɚɝɪɚɧɬɨɜɭɸɩɨɞ
ɞɟɪɠɤɭɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹɪɚɡɜɢɬɢɸɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɢɬɜɨɪɱɟɫɤɨ
ɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɦɨɥɨɞɟɠɢ©Ʌɢɮɬɜɛɭɞɭɳɟɟªɫɬɚɪɬɨɜɚɥɜɮɟɜɪɚɥɟɝɨɞɚ

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Ɋɢɫɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɢɡɞɟɥɢɹɜ3UR_(1*,1((5


Возможности анализа кинематики и динамики механизмов в ProENGINEER
9  

Ɋɢɫɉɪɢɦɟɪɵɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɜ3UR_(1*,1((5

ɐɟɥɶɉɪɨɟɤɬɚ  ± ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɤɥɚ
ɫɬɟɪɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 'ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɱɟɪɱɟɧɢɹɢɦɟɸɳɢɯɧɚɜɵɤɢɪɚɛɨɬɵɜɋȺɉɊɢɨɩɵɬɪɟɲɟɧɢɹɪɟɚɥɶɧɵɯɤɨɧɫɬ
ɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯɡɚɞɚɱɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɉɪɨɟɤɬɚ±ɞɧɟɜɧɵɟɜɵɟɡɞɧɵɟɲɤɨɥɵɩɨɨɛɭɱɟɧɢɸɲɤɨɥɶ
ɧɢɤɨɜɢɩɟɞɚɝɨɝɨɜɪɚɛɨɬɟɜɋȺɉɊɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢɍȽɅɌɍɜɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɚɪɬɧɟɪɨɜȺɈ
©ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦª ȽɉɉɐȻɄ ɁȺɈɪ ©Ɍɭɪɢɧɫɤɢɣ ɐȻɁª ɢ ɞɪ ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ
ɫɤɢɯɡɚɞɚɱɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɢɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɷɤɫɩɟɪɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɉɪɢɦɟɪɵ ɡɚɞɚɱ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɵɟɡɞɧɵɯɲɤɨɥ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ
ɪɢɫɢ
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

Ɋɢɫɂɧɠɟɧɟɪɧɵɣɪɚɫɱɟɬɩɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɜɨɡɦɨɠɧɨɣɬɨɥɳɢɧɵ
ɪɭɛɚɲɤɢɬɪɭɛɱɚɬɨɝɨɜɚɥɚȻɆʋȺɈ©ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦªɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ
ɜɫɢɫɬɟɦɟɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɫɱɟɬɨɜ0DWK&DG
 
 
 
ɊɢɫɌɪɟɯɦɟɪɧɚɹɦɨɞɟɥɶɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɬɪɭɛɱɚɬɨɝɨɜɚɥɚɫɬɨɥɳɢɧɨɣɪɭɛɚɲɤɢ
ɩɪɢɤɨɬɨɪɨɣɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɜɪɭɛɚɲɤɟɩɪɟɜɵɲɚɸɬɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹ
'ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɜɵɩɨɥɧɟɧɨɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ3UR_(1*,1((5
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ɂɬɨɝɢɉɪɨɟɤɬɚɛɭɞɭɬɩɨɞɜɟɞɟɧɵɜɨɤɬɹɛɪɟ ɝɨɞɚ ȼɩɥɚɧɚɯ ɭɱɚɫɬɢɟɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ
ɜɵɟɡɞɧɵɯɲɤɨɥ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɢ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɢɡɞɚɧɢɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɚɬɥɚɫɚɥɭɱɲɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯɪɚɛɨɬɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɉɪɨɟɤɬɚɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɪɟ
ɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣɞɥɹɩɟɞɚɝɨɝɨɜɩɨɪɚɛɨɬɟɜɋȺɉɊ
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɉɪɨɟɤɬɚɫɬɨɢɬɨɠɢɞɚɬɶɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫ
ɥɨɜɢɣɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ©ɒɤɨɥɶɧɵɯɢɧɠɟɧɟɪɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯɰɟɧɬɪɨɜªɢ  ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜ
ɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɩɚɪɬɟɪɚɦɢɚɬɚɤɠɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɞɝɨɬɨɜ
ɥɟɧɧɨɝɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɛɭɞɭɳɢɯɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɐȻɉ
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Аннотация. В статье представлены некоторые подходы к совершенствованию 
профессиональной ориентации в условиях дополнительного образования. Показана преемст-
венность профессиональной деятельности от дошкольников до старшего школьного воз-
раста. Описан комплекс мероприятий, направленных на профессиональное развитие сту-
дентов.
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